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La Cultura a la Unlo Sovietica t
"
Les Ciutats de la costa xlnesa ·
; La culture que creen els pobles de
la U.R.S.S. es nacional en quant t1 �a' Xang-Hal '
1 d'bllbl.
rente, i tot plegat constlruelx
,I'U�.
llengua I ales sevee gestes caracte-
X Hie lei t 't





e P.ol�t rna. md;or an tan gran de poblacio .depenenr d'unquant al s co tin t' e xtrem rent I empori un oc- .u eu n gu.
h U
_
'f I sol sistema fluvlal de comunlceclons,'Floreix l'arr dels pobles de la tau de la ra�a umana. n atrevt per- I X H ." b b" d XI '. "
,
, ang- al coS en co e nay pero coSU R S 8 L' t t t II f fil d'acer I de ciment a'al�a avul on. no .. . .o: ar en 0 ee urs orme�j
, .
d I
tal l'aportaclo de la culture occidentalI lit t I f It' fa molt nomes es vela ) oneier e ee 'de1s pobles anexlonats. �TQts, per ill poee a, era ura, p n ura, escu ura,
a la seve formeclo, que a cerrs mo-fi· tf t' d t t cenyes dels elguemolla. L'amplepoder, del fear, eren caI6genos». I Ia '0 CIS ar SICS. enses, ell reo
mente no ho endevlnarleu. Quan elB I . d I it I Bund, amb la eeva enlmacio d'autos,malorle de «aI6genosl> estaven pri- n e s escerrene e II cep a, a
valxell delxa les algUes delYang-teevats de drers politics. Bls homes que Moscu, ccmpenyies dele tearres geor- tr emvtes i carruatges de tore mene,




I h d t t ment no hi havle sin6 un carninet que, eren edmesoe a J'edmlntstraclo de res necrona 8 an one repreeen a-
.
h bi' t 1
.
'\"t dille ele llogarrets de peecadore.l'Bstat, i si per atzar se'Js acceptava, clons que an � mgu e major dI •
no era-mes que per a comptlduncions Bis merits de les' col'lecfivitats d'a- BI port actual, de Xang Hai i la ciu-
tat anexa comen�a de fet la seva vida
.
da i �anda grans dlposits de- benzina,el 1843. AI cap d'un any podia comp­
fabriques fumejants, filatures, docs de
niu, C�relia, etc.) rio tenien ni el dret






,Sofa el pod�r. sovleUc, les forces Roba per al frontproductlves de les republfques naeio-
nllis s'ban 'desenrotllat rapldament' i Suma zmterlot: • 188'95 pfes.
Germane Canal - • 15'- »el sfu.florelxement economic ha tret Un antifeixieta.., 10'- »,
fl les masses del a treballadors de Jes t T. Cruzate. . . 5'- »,
Ilotigues, colonies tsarlstes, de 14 seva
I' --.,....---eepantosa mls�ria' I de la seva in- Total. . • 218'95 ptes.cultura. ' Continua o�erja III subscr�pci6 a 'Ill
, �vui, tots eIs pobles de Ia U.R.S.S. Direcc'6 de LLlBERTAT.
tenen, le.s seves escoles, els 'seus
ctechnfcums», els· seus establlments
d'ensenyan�a Buperior. BI desenrot­
llament de la instrucci6· publica� pren
proporclons extraordlnllrles en I�s 1'e­
publiques nacionals. BI '80 per cen't
d�\la poblaci6 de les republlques de
fAsla central sop' lJegir I escriure.
Abims de 121 Revoluci6 no havla una
'�ola escola �ecundarJa sl Tadjikietan
I ara, a la Republica Sovietlca Socla­
lista de Tadjlkl, 22.000 persones fan
el&l'eus estudis secundaris. Al Kll-'
Zllkstan el nurnero dela alumne�
de'llea escolee se,cundarles es 48 vegades
major que abans de la Revoluci6, a
IArmenia 68 vegades j 1I KIrgufzla 172vegades.
Bl numero d'establlments d'ense·
. nyament superIor hi.'l augment8t tambe
ales Republlques naclonal!. 'A Geor­
gi�, cbans de la Revolucl6 hi havia en
10tal un sol estnbliment d'ensenytln�a
superior. els cursos del qual eren se­
guits p'er 300 alumnes. Actualment n'hl
han 17. freqUe�t�ts ,per 21.300;,e.etu�
dlants. A Ucrania hi havla 15 establl�
Jitents d'en8enyari�1l superior; ara n'hl
ha..117 i el numero d'estudi8nts de '
lea escoles superiors es sensibleme.nt
mes elev8t que a Alemanya, per mes I.
que Alemany� tin�ul una pobla�i6
�u�s vegades' mes �,ombro8a ,que
Ucranla.
La familia dels pobles
.\'" sovtetlcs I
�I_ tsarfsme esclevltza durant se­
gJe:s els pobles que habltaven els ter­
rltorts .de RussIa. L'ebsencla .de tot
dr.et, una espentosa mlserla, le servl­
tad; tal era el lot de les. tribus i
8ubalternes. Bis 'enviats del tsar re­
prlmlen is sang i foe qual-5evol temp­
:tativa que poguessiri fer e'ls pobles'
esclavitzats per alliberar-se j ofega�
ven la S�Vll cullum nacional. Bren
npmbrQses ies naclonalitats que no
tenien nJ tan sols alfabet I pobles 8mb
una cui'fura mlfenaria (Georgia, Ucra-
tar: 23 ca!es d'estrangers, una han-T
k reparacions, etc, .dera consuler, 11 cases de comerc; i I
.
, Al nord de Ies conceesions �nterna-dues C81!eS miselons. Avui compta
clonale s'eaten el barrl xines de Xa-
'
amb mes de 60 000 habitants estran-
,
'
" pel. Intensllment poblat. .No obstant,�ers, 17 banderes , consulara onegen' es tamb� un barrl progressiu. hi haen �l seu c�l, i tnoltes mes hi tenen
delegada lIur representaci6, les cases
de comer� son innumerables. Xang­
Hai 08 It:vui el cinque' pott del m6n.
establertes importantiseimes cases de
comer� xineses, i factories de totes'
....
menes. Aqui esta, radicada la Com­
-
mer�fal Prees, un consorcf d'empre­La prosperitat de Xang Hal es un
ses editorIals amb un capital d'unefet perfectament explicable. Bstci sf- 250.000 dolare. A Xapei hi ha l'esta­t,ua� a l'entrada d'un chinterland» que.' ci6 del ferrocarrll de Nanking.es lit Xina central, de la fm�enBa zo- BI :veritable centre de Xang-Hlli es,na de terra. que utHltza el riu yimg· . /. 'p�ro, el barri de" les concessions es�tse Kiang, 8mb els seW9 innumera-
trangeres, perque d'alll sorgiren lesbles.afluents I �an�s com a via prin· forces i les energies que feren decipal de comunicaci6, Aquest chinter- Xang-Hai un gran port modern.land> compta gairebe amb 200.000.000
'Aquesta part de la ciutat eetil gover-
quests teat res I d'aIgune artistes, ha
est'at recompensada pel govern 8ovie�
, ) >




M�N�Al'jILLA «LA MAJAt ,
XBJreS FINfsSIM, «:PBTRONIO,
MORALBS P_ARBJ.� -fXBRB!
DipositBri; MARTI PiTB - MATARO
Et fre�'d'aquesta nit no privara a cap antifei-,
. "xista d'assistir at' festival del' Clave.
At'contrari, ret fred sera un estimul mes, per­
que 1)0m pe�sara amb els que son at fron�,
els 'qu�ls no s'escalfen quan voten.
Ajuntament de Mataro
··CoDselIeria d'EcoDomia i Treball
Aquesta. Conselleria, en vista de les freqUents consultes que,Ii h8n es­
tat adre�ades per industries de la localltat, i prevl assessorament �n la
Con�elleria d'Econon1ia de la Generalitat de ClltalunYll, es considerll en el
deur� de fer public que conti nUll en vigor el Deeret del Govern de la Gene­
ralftat del dla 18 de gener del 1937, creent els Betatuts dels Comites Obrers
de C<>(rol, els articles 13 i 14 del qual estan redactats com segueix:
«Art. 13.-La representacio patronal tlndra totes lee atrlbucions que, no
es confereixen en el present Deeret al Comite Obrer de Control. Per tant,
121 part patronal s'encarregara de la celebr8ci6 de controctes, de la custodia
leis servels de calxa, de rUB de III signatura de I'einpresa. 'etc.:.
«Art. 14.-Com a excepci6 al que especifica l'article anterior� els treba­Hadors, sl ho con�ideren convenient, podran acordar en Assemblea gene-
. Fal que tis documents que representin dlsposici6 de cabals de I'empresa
bagin d�esser signats pel patr6 mancolllunada�ent amb un membre del Co­
mite Obrer de Control I, a I'objecte. qelegaran el membre 0 els membres
del Comit� que tindran aque�.a 'facultat.»
'
Per tant, lee !mpreses que tinguln legaliizats llure Comit�s Obrers de'
<control, I en la �ertlficaci6 lIiurada per, la Conselleria d'Bconomia de'la
Genertllitat: s'e�pressi que la signature .del patr6 deur6 esse)'- conjuntit amb'I�s dels"membre$ del Cc;>mite Obrer de Control designats a l'efecte, deuran
4qntfnuar usant mancomunadament les sfgnaturee-autorinDdes-; -
--------------------------------------------------------�
1111
per a penetrar en el Whang-poo, quan
ja s'errtbe a Xeng-Hal, molt poques
coees ens revelarien que entrem a la
Xlna, eino fossin alguns «jones. de
p eecadors amb lIur exotisme. A ban..
nada per un Coneell de 15 membres '
elegits pels 'contribuents de les con­
cessions anglesa. americana, japone­
ea, etc. BI barri frances te una adml·
nistraci6 absolufament autonoma. La
vida de Xang-Hai ha passai epoques
molt turbulentea, caracterftzades per
una enemist8t entre els xinesos i els
estrangers, i es per",aquesta rao que
les concessions eetrangeres dispo'een
d'una for�a de pollcia ben entrenada i
equipada. en gran part formada per
estrangers.
Han acudlt a Xang' Hal gent de to·
tee les bandes de Xina, de manera
que es senten parlar tots els idiomes
I dlalectes de I'antlc Imperi, i com que
ultra aixo es parlen una gran quantitat
'
de lIengUes d'Buropa i d'Asia, el con­
junt d6na')a impressi6 d'una veritable
Babel.
Atureu- vos en qualeevol indret del
Bund I observareu la varietat del tra­
fec que passa regulat pels senyals
d'un agent, un indu, alt, barbut, fer�
reny. Tramvies, au!omnibus carregats
de gent, senee una mica d'espai b_uit,
automobils i camions de totes menes
(gaireb� tots de marques nord-ameri ..
canes). carros prfmitius terriblemept
carregats que passen lentament, amb
una lentitud d'aItres temps, «coolies»,
pobres xlne�os verament tornats b�s ..




�Centre d'Instrnccio Militar' Dum. 42 =
Avis IMPORTANT
Mataro Centre d'Instrnccio! Militar num. 42� = Mataro
Avis
Per l'expressat Centre es ve a procedlr al repartlment de lea fargesdele mlnyons dels reemplacaments del 1939 i 1940 lnecrlre . per· a fer laInetrucclo .mlllrar ..
En la proxima sermana pels Agents de l'Autorltar tant locals comd'erreu de Caralunya es procedlra a exlgfr la presentacio de Ies excres,eades targee ala clutadans compresos en dits reemplacaments, proce ,dtnt-se n Bur detencio en ei Ci5S que no 10 presentln.
51 que es fa public per a conelxemeut de tots els etectets arnb ad­
vertiment que si- hfhe algun miny6 que no hagl fet la dlta tnecrlpcto !'hade realltzar urgentrnent en les oflclnes d'equest Centre.
Matar6,·9 de desembre del 1927.--,El Cap d;� Reclutam�nt, J. E. San­
segundo.
S'assabenta a tots els minyons de les Ilevea del 1939 i 1940 que slguln
o es .creguln esser Infitile pellserve! militar, que per quedar .exemprs de l'lns­
trucci6 rnllltar deuran presenter amb la maxima urgencle ales oflclnes d'a
quest Centre un certlficat medic del model oflclal perque servelxl de base
pel reconeixement a que eeguldament hauran de sotmerre's pels merges ml­
ltrers del Comite Central.
Bls que siguin requerlts pels agents de l'autorltat per a le presentaclodel certlflcat Illurat pels esmentats merges mlliters i no eI puguln exhiblr,
Beran Immedlatament detinguts I empresonate per incompliment de lea dis
poslclons que queden conelgnedes.






que han d'erroseegar i que hom dlria Transporten arroe 0 fueta de Foo- dree original d'�eelm C. Carreno i'l drem veute mes sovint.] Sobletot,, que no hen de poder reelstlr, carruat- chow. AUres -lonce- fan el servel de Frerrcesc Ramos de Castro, musica padre -tenit el goig de veUie-mal_gee peeants de dues rodes arrosee- la costa, pero 1£1 major part formen dei Mestre· Peu Sorozabal «La del glat sigul entre reixes com un crimi ... 'gat3 tambe per cine o sis «coolies> part de la flore de pesca, que constl- Manojo de Roses> .. HI prendran part nel petilkis - lei seve familia, . elsenganxate a unes cordes; erlckehas> , tueix III base del sostenlment-dele ha- els destacete elements del Teatre VJc- seus fillets, els quels - dit eigu] deearrete Ileugerlsalms per a una per- btranre dele barrls maritima i fluvlels. t torio de Barcelona Gloria Alcerez (tl- passa._da'-eris'fa I'etecte que tindlansone, que amb.la boga dele taxis han Al coetai de lee pintoresques embar- \ pie), Pere Segure (primer actor), Mer- I'herencia de la bondat i I'honestedatrebut un cop mortal, . i ja nomes tlP3; ceclons xlnesea, pas,sen els gra?� val- I ce Garcia (tfple comic�) i Manolo Ru- peternes, petticulerment Iffs nenes,reixen com u,na notll pintoresca, tan xells europeus que transporten uns I
biO (tenor. comiC)., junt llmh altres. ·00 una de les quaIs ja es espigadela'o'Upica de l'Extdm Orient, que es �e- trentn cinc milions de tones anuaI-, menys vCilusos elements. Orquestra EI nen es lna§sa petit, poblet! Enca­e-isteix a morir; bicicletes, peatons,' m�nt. En resum: pot dir-se que
diff-l
de 23 professors dirigida pel Mestre la es a I'edat de I'absolufa innocen­gent orIental, gent d'Buropa, mlilais,'/ cUment trobariem 211 rn6n una vida rna- . Antoni Diaz. ' . cia i no pot complendle les del que· la bigarrada, corrua passa incessant·, rftlma mel!! !ntensa, animadB i plena i Seguidament_tindra Boc.un selecte I liassa al seu pare,
.
ni es poden des.-· ment� de color que en aquests grans barris ! acte de concert en el qual prendran I cobrir borilzons psicologics pelsBtt un altre indret us ensopegareu. mariners de Xa,ng Hai. I P(lfI eI tenor Pique, el barirOil
i;(ever-j
i trets ;mprecisos del Sf!U fendl? r08-potser amb un paianqui nupciaI, 0 . Quan es remunta el riu sortint de 'ter, Ia sopran senyoreta Xlques, el if?amb un seguici d'enterrament 6mb JO- WO'osun·g, es pot veure a la dreta un tenor Gill, la sopran senyora Duran. ( En Rodon ,es a Mataro, pelo not_a la pompa acolo�ida amb que el3 xi� ramal del' ferrocarril Xang·Hai·Nan- el bariton March, eJ tenor Garcia, el l·gaUdeiX .de lallibelta/que mereix ine!os solen acompanyar semblants king. Bs el mafeIx- trd�at que va se-I ,bllFiton carb. oneJl i eJ c�ncerlista de I. que· desitgem la immensa major!aesdeveniments. En una cruma veureu. guir el primer ferrocarril que· va cons • plano Torra. . .. dels seus conciufadans, la quasi 10-,la singular process6 que e'atura per truir,se a Xina. Avui eJ3 ferrocarrils i EI f'23tival finaiilzara amb un paria· I fali/at dels anfifeixistes. ,',lal que eI trafec a'aclareixi una mica i estan considerablement estesos a Xlna I ment del ComL��ari General de la I Encara ao ens ha esfatpossiblese Ii pugui donar pas. i alguns servels son' excel'lents: es I U�itatde Dip02it de Ja Caserna Fer- ·de visitar-lo(arriblJ ahircap aI/aId).Taules pintades amb caracters xi- possible d'anar de Xang Hai a: Paris i ml Salvoechea.. . pe(o /enim una vertadel.a impaciim-




de eedes xineses, draps anglesos, I
permet fer ho amb un� 30 dies.
�
.
A veUie quin selli el diif! que leauniformes militems, el bleu ric i sever I
,
1
autdrifats compefimts falan justiciadels vestits deJs n;tariners anglesos,
I
Con�umidor3 de Pintura, E.smaI.ts, ,I·
.
"
: en la persona del company Radon!
'
Verms80s, Colors, Terres, Pm- IvUlquines d'�scriure portatils i '· les darreres �odes de Paris, tot ba,r- tells, ofere;x� exi�tencla 'di3poni I. d'oficma, maquines de sumar, de
:




un descompte del 30 per 100 per I calcular i apareUs multicopistes.confusl6. voler Iiquidar et negocl.
.
!. cap mailela, ala seva conducta, si-Bn els I barris xinesos, cap al riu, Ra6: LUX·:STf!LLA, Casanova, 11 I Rae: Argiielles, 34 Matare. no a. incompati/J.ilifats i despla�a-en contrast tambe 8mb tot el que bern i f menfs en la tramilacio de la causadeecrit, hi ha recans ailencioBos, ca.. EI festival d'avui al Clave 1If. , d· I d. ,I que.1i�an engegal �ntre 'cap i coIl.-nals apaclblel!, on nomes es sent el , ! n orm,aC10 e la � 0 SinO, que en farIa de temp� qu.elUscar apacible d'alguna barce en el,. Avui divendres, a doa qu�rts de'10 I .
-
,'.; estalia en IIiberlal!, perque els quecanal,lo el refuc d'ales d'una gavina 0 del vespre� tindra Hoc �l Teatre CIa- DIE TAR I
,
;
'1 han' tractal aquest cas de prop hila'd'on cormora. ve el gran festival a ,benefici de Roba I Sabem que ha estal fraslladal ala
·
visl Clal que �IO hi ha lao de mante ...Bn el mo�iment de creixen�a de Ia.1 d'hivern per al combZltent, organJtzat Pleso de Mafaro, el n(Jstre conciuta- ( nir aques't home ala pleso.· gran ciutat oriental la mar confusa de ' pel Comi�sariat de Guerra de la CCl-j
dli i amic, i'antifeixista Sebastili i D� lotes maneles, el seu flasl/al IIles edificacions de negocis, de religi6 serna 'lUmdad de Deposito de ArtlIle-' Rodon. ' . ! Malillo indica U(1a cpleso afenuada"
.
I'
.··i de vivenda, nomes e'ha aturat per a ria>, limb la col'leborac!6
desinteres-I NO.
coneixem detailS. de!s motlus i (no massa atenuada) que ens fa con ...deixar un eepai boit per. a I,es carrere3 sada d� I'Agruprlcio d'Eapectaciee que poden havel determinaf una tal i cebl e I espelan�a que prompfe serlide cava lis i els aHres deports. Bn eI Publics d'aquesta Cilltat, dt,d qual fes- mesura. Ens havien parIai del seu i allibelat.temps .que aquells terrenys foren des- tival hem vingut parlant en lea edl- I dellc,!! estal fisic el qual feia lemel i /no pas pel fa. sevadignitat indi-tinata a camps d'esports, allo era el' 'cions anteriors. quelcom seri6s per aDla seva sa/ut.•.. , I vidual ni per la seva repu/ado anti ...limit de les edificacions urbanes; avui Bs posara en escena el celebrat sal- �eleblem que sigui ac!, PlOp dels t feixisla, que el que es per aixo pols6n gairebt el centre de la ciutat, i net Uric en dos actes divldit en 6 qua- seus, PlOP nostre. Si mes no� el po� I estal flanq'uil. Podrli 50rtir de la Pre-'-aquella ilia verda es 10 prova que on
IIs6
- hi pa5si el temps . que es vulgui,sigui que I'angles vagi, porta eis seus
.� LA
\,
II-amb fa cara ben alta.-P. :,eeports amb eU, i que no tolera que-els seus recons d'expansl6 i diverll- - BI millor assortH en Hanes per II. f arm a [i B i [en Ire. �'(nH[ilin �:�i��.. ·1 trob.reu a La Cartuj. d.
I, TROBALLA.-Diseabte passat fou
E N R I C H recollida en UI;UI 'de les'sucursals de. , . . ".' "
I
la Industria Plequera un portamone-
des contenint una quantitat de dine r.
F. LAYRET (Sf. Josep), 30' ! Qut acrediti haver�lo 'perdut pot pas-i
3ar a recolllr-io I! la Central, Mont ....
'
. sem�t 54, durant les hores de venda.
-EIConsell d<Empresa.
ment aiguin,inter�omputs per la vida i
eI trailt dels neg-ocis.
L'anfmaci6 de valxells al lJarg del
Whangpoo es extraordlnaria: Cente-
.I 1
nars de CJoncs. passen amunt i avall
del rhi utilftzant el vent 0 el corrent.
M'olts d'ells a6n cjonis. de Ningpo,
barcasses pesants i lentes, amb Ie�
proes policromades 1 tallades tepre�
eentilnt
.
el fenix 0 altres simbols. per evitar mole,sties a la seva elientela,




restara tancada tot el dia. 1 . i
I
-Senyora: Quan h�gi de fer eeti ..
.
rar cortin.es., transparents, 3tors, ,etc ••
recordf el ,carrer de Francesc Macri!_
. M 0 R ALB S
.
PAR BU'·I Prel, emDomia Tefefon 247 .' �ervei '� domioli II RU:B:2�OMJ)R';;QLANS.'- Ra�;D���rl:�f�����OI ����������__��������������. &���q���. 1 .•of.
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Davant d'lnformes que acusaven la
Grribada ala zon" de Perdiguera-Le�
-cifiena de consider�ble's efectius de
.force.) enemlgues, la nostru avioci6,
,despres d'un servei de reconeixement
que servi per a comprovar e!� referits
.informes-, ha realllzat aquesta tarda, R'
,dos quarts de, du'e3, un bo_mbardelg
molt lntens sobr� els Bocs ,de, la dita
:.z»na on a'havien efectuat les concen­
"tracions. Aquestes foren baiudes amb
,gran eficacia. Bl se7:vei es feu sense'
,,cap novetat per la nostra panda.
Tres hores de duel artiller
FRONT DE L'BST.-lDe I'enviat
..especial de Febus).-Per rAIt Arago
,le8 tropes republi�anes han batut ies
linie� eneII}lgues en observar que s'hi
ieien alguns preparafius: Aixo ha pas·
sat pels volfant� de Leclfiosa ilea re
hell!! han contesta! des d'Anadienza. '
'Tmnbe l'artilleria hI! actual intensa­
meni en aquesta jornacla. Les bate­
'rles lleials han sostingut utI duel amb
les enemigues, el qual duel hi2 durat
mes pe tres hOl'es, i a I'ultim eI nostre
;foc ha emmudit el de I'enemic. BIs
,nostree
.
canoms ,han di�pl:m!t contra
Monte Oroaia. L'en�mic her tirotejal
Je� noslree . posicions d'Olivan, i ha
,estet cOQtestat amb foe de fuse'll I
metrailadora.
BI tempor111 de pluja i neu Beguelx
.per l'Alt Arago. No obstant aixo, no
impldeix que els, nostres minyons: fa­
,(;in tot� e13 treballs d� fortificaci6 ne­
""-cessaris.
Pel sector d'Osca, s'han reglstrat
tirot_eigs per iniciativa de Ia nostra in­
�fdnteria. On mes Intensitat han acusat
aquests tiroteigs han estat pel Carras-
,.cal de Lierta i La Torrasa, desiacant
I'intents foc de les metra!ladores re-
• publicanes, aix} com els m0rters; evi-•
,I
I
. tant que els facclosos poguessin por-










13XBRCIT DB TB{?RA I
C6NTRB.-Un cop de rna enemic
sabre una de lea nostres positions




'" Les barerles llelals actuaren contra
el Portillejo (Guadatalere) I una con­
cenrraclo enemiga a Bsplnosa de He­
y
nares.
BST.--Prevla preparacld de mor-:
rers I armes autornatlques, els rebels
.sortlren de Ilurs parapets amb el pro­
poslt d'aracer Ies nostree posictens
.del Cerro de le Muerre pero 'el 'nos­
.rre foe' e1s. feu rerrocedlr.
BXTREMADURA. - Bls faccloeos
.ataceren amb nodrlt foc de fusell, me­
,tralladora I morrer el sector de Puen­
te del Arzoblspo, sense aconaegulr
.cap resulter,




BLS CONSORTS , , " ,'f'
Francese, 'Castella, i' Galceran
<,
i.
,Se'lniproniJana Ra�mon ,i Santamaria,
Naturals i verne de Mataro
han mart vlctlmes del bombardelg del dlmarte, dte 71 a la tarde
,
.) r , •
=='=I'='=================B. �.D.======================
., ., ..., )
"Bls eeus afllglts: fills, Sernpronlaria I Emili; fin poUtlc; Iosep ''<
Arnaas: nets; Joan i Bulalle: germane, Salvador f Pere Castella,/, (" . . . . {) )
Iosep (ebsent), Merce ,i Iosepa R�mon; cunyets, nebots, oncles,
,
cosins (presents I abeenrs) I Iemllle tote, en assabentar ele amtce i
.
coneguts de ran senelblee perdues, els preguen u� pief6s record.
a Barcelona
Matar6, 10de desembre del 1937.
; Estranger
, 41ilrdif
I L'estada de Largo Caballe­
'I ro a Paris. - La unltat de 'Ia
I U. G. T.
,,"
PARIS.-Durant la Seva esrade II
'
I Paris I'ex primer ministre de la Repu­blica,' Largo Caballero, desplega una
gran activitat poiHica celebrant confe-
I 'rend es arnb destacadea pereonalitats
de I'obrertsrne frances. UItIm..Ilm�ntha celebr�t entrevistes amb Paul Fo.
res i Granaux.
Hom diu que pels darrers dies de
desembre vJQdra una delegaci6 fran­
cese per tal de trobar una formula que
permeri la uniret de la U. G. T. La co­
mIssi6 te el proposJt de vlalrar durant
la seva ':esfada a la Penfneule.:Ma.
drid, Valencia i Barcelona. -Fab�a. J
I Delbos i I'Accio Francesa
BUCARBST, _:. BJ mlnistre d'Afers
Estrangers de Fran�a he fet a Iii'
prernsa . unes manifestacions sobre
unes supoeedes declaracions que pu­blica l'orgen de I'AccI6 Francesa. r
D�lb08 ha fet remarcer que encare
que Ja esta acostumar, a rebre insults
de l'esmentar diarl no podia estar-ee




Pel' 50 centims podeu fer un bon ob·
sequi, amb
\
',Un importantissim servei I L IJ R II N••
,de fa «La GloriosID> ' postre mataronf, ,
,
I
Demaneti-Ios en les bones tend-iS �h,
FRONT DE L'BST. - De Penvlat
,
queviures. - Ffibric£1ts per PASTI8,,'
"espeCial de Febus.-La nosira gIorlo- SBRIA BA.TBT.
,
'
MADRID. - BI diarf «Bi Liberal:.
publica unes Interessants declare­cions del ministre Qe Governaci6 fe.­
te� al corresponsal de Tesmentat dla ...rt a Barcelona.
En les sevea' manifeetacions el mf­
nistre an�liiza les raons,que aconse- ,
lIaren el frasllat del Govern a Barce­
lona, aq(.le�tes raons foren: establfr
un continuat contacte) amb el Govern:.de la Generalftai i procurar un rendi­
ment major de la Industria catalana-.de cara a guanyar la guerra.
Per alguns: aquestes raons no era
prou clara, i volien veure en el tress­
lIat l'acostar-se un pas mes a la rat-
Aquest mati el President Compnnys lIa de Fl'an�a, o.anar estrangulant de
ha eSiat treballant al despatx de Ia mica en mica J'autonomia de Calil-
Presldencla. lunya.
Despres h� rebut les vi3ites se� Prou veuran con anaven equivo-
gU�nts: Alcalde de MadrId a qui acom- cats els rnals intencionats. 81 Govern
panyava 1'11lcalde ell!: Barcelona, 'Np - respectara 1e3 IIfbertats de Catatuny,;a
guer i Comet. Peipoc, Brauzuela. RI- f 1I Barcelontl estara vigilant rant dela
card i alcalde i regldor de L1eidlJ els' fronts de guerra com de la reraguar�
quaIs hlm protestaf davant del Presi- da, Of!: es gua.nynra 0 perdera la




A contlnuaci6 diu: La guanyarem.
A if.! Genel'alitat contlnuen rebent- I aixo·- afegeix-'no ho.diu un gover�
se telegrames de protesfa per lzi· dar- nant per a. sortir del pas, sino el mf
rera (lgressio de l'avincio felxlsta 80-. ' nistre ,que te la responsabflitat de Labre Barcelona. entre els remitents hi reraguarda.
figuren molts ajuntaments de Cata- Bn esclatar la subversi6 feixlsta nolunya. tots els que quedaren en el territorl
llelal eren adlctes a la RepubHciI.
Molts pensaren· salvar-se exagerant
els entusiasmes que sentI a el poble
,
en els prirner3 dies de la revolucl6.
Ara a mesura· que, per l'esfor� dels
seus governs Ie �Republlca ha anat
imposnnt set els fncomfotm istes han
nlu!tlplicat llul"s .activltats contra el
Reghil, pero la Republica que es troba
forta 'es basta per apllcar la justicla,
recolzada sempre, pero� per tots els
pertita del Front Popular. I
Anem a v.ertcer, J perque anem a
veneer reclamem a tothom 10 mes ab ..
'





Br president del Tribuna) de Ceesa­
clo de Carelunya he rebut aquest ma­
tf 121 vIslta del Fiscal interf' de hr'Re­
publlca.-Fabre
Notes de la Presidencia
del Govern de Is Republica
Ala Presidencia del-Consell i sota
la pre�idencia del cap del Govern a'ha
I




Bis reuni:fs s'ocuparen del provei­
ment �e la 'Qeroica capItal de la' Repu­
blice; aense que en sorfir donessln
cap referencia de la reuni6.
Tambe s'ha reunlt a la Presfdencia,
i presidida pel sot secrefari del depar­
tament fa Junta Nacional de Radiofu-
si6.-Fabra. ,.
.
sa aviaci6 ha verlflcet un servel im­
'porternlselm en el dla d'avul. Adverti­
da que a Petdlgue.ra durant les �lfimes
nit'S· s'havlen concentrat i1?mbroses
forces, sortlren duesesqu�dretes,' una
de bombardeig I una altra d� ca�a �Is
aparells de lee quais en arribara la
vertical de lis poslcions enemigue5.
lIancar.en gran quantltat de bombes
que causaren importants deslroces en
el material i obres de defensa; alxi'
com nombrosfssimes b,lIixes. La
bri-IlIant actuacfo dels avions republieansdesfeu Ia secreta concentraci6 re ei,
en eM�r a'sso1It� els)objectlus militars'l
amb tant d'encert. Des de les 'posi- I
cions republic'im'es S'hcU1 vist'perfec­
'tament els facciasos com fugien a to­





,BIs, aparells retornaren sense \no- BI Mlnislre de Governaci6 ha pre ,Ivetat a Hurs bases Ei.mb tot i que Be'ls sldit' aquest mali La reunio de la lunta
feu intens foe anllaeri des de les po· I. Nacional ere Seguretat.---:Fabra.slcions enemigues.-Febus. , �
!
i
Bande�es blanques Iat' camp enemic ' r
, FRONt OE L'EST. - (De I'enviat I
especlal de 'Febus.) Continuen hissa�
des nombroses banderes blanques al
'camp faccios, noHcla que ja donarem
ahir. Com qu� indu'btllblement aixo es Iuna estratagema deJs facciosos, els .
nostres solda!s estan a j'aguuit per a
.
evHar qualsevol sorpresa, puix que
cal no refiar,·se gens de l'enemic.
Ahir l'enemic ataca les nostres
pO-Isicions del Cerro de la Huerta, ambIntensa preparacfo a base de foe de
morter i armes automatiques; pero
trobaren magnifica respo,s!a en les
nostres tropes, que tamM contestaren
amb tot,a meDa d'armes BIs faccfoso�
80dh'en dele seus parapets i es dlrl­
gAl'en vers leg nostres trinxerea·, mes
I�e tropes republicanes amb nodrit foe
de fU5ell i metrallrdora els rebutjaren,
energicament i es veteren obligats
novament els rebels a tomar a res
seves trinxeres de manera desorde­
nada; de�pre5 de 50frlr for�a baixes.
, P,el stctor de Rodeq. tambe e'han
registrat tiroteIgs, sense baix�s I?er la
nostra bandll.-Febu!.
'
Reunio de la Comissio
de responsabiliiats
AI Parlament de Catalunya i 80t a
la Pfesid�mcia de Baeza Medina s'h 11
reunit.,la Comissio de responsabili _,
tats.
La Comissi6 ha pres decltJraci6 ai'
diputat s�ntyol' Lucia, pel j,utjat al
qual es dem!1na e1 suplicatori.
La Comis:!Sf6 toi'i1ara a reunir-se
dema.-Fabra.
Notes de la Generalitat
L'habiUtat dels mestres
del Marestite
BI Dh��i Oftcial de la Generallfat
publlca el nomenament de I'HabUitat
de Is mestres de IiJ Comarea del Ma­
resme a favor, del regldor de Cultura
de Matllr6. Brne'st Mora i Parera.­
Fabra.'
Escorcoll fructuos
La policia del di�tricfe del Nord ha
efectuat'un escorcoll en una casa del
carrer de Joan Paquesa, i hI ha frobat
,im veritable ar3enal de material bel­
lie, entre lIquest. dues metralladores i
gran quantitat de dinamita- i bombes
de rna. ,- Fabra.
Els japonesos' haD entrat
a -Nankin
.. -
'LONDRBS. - (Urgent). Comunfcil
el corresponsal de l'Agencia Reuter
,que els japonesos ,han entrat a 'Nan ..
kin.-Febus.
TOKIO. - Les tropes japoneses
de�pres d'haver-se apoderat de totes
les Un es de fortificaeions hnn entrat
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De 1'118 de la signatura dels Patrons i dels De/egats dels Comites




Sel vei Tecnie del Credtt
i de I'Bstalvi
Havent arrlbar a\ nostre conelxemenr que alguns Bsrabllmente Bancerls i de
Estalvi, en lee'operecfbne que realltzen els patrons d'empreaes comerctals i in­
dustrials sotmeees a Comite ObrerEtle Control, exlgelxen,' a mes de Ja signatura
del palro; 10 de dos delegate del Comite de Control, cal recorder l'ar'icJe 13 del
Decret de datu' 25 de gener d'enguany, el quai diu: eLa part patronal s'encdrre­
gara de Ja celebracio de contractes, de la custodia i els serveis de Ceixa, de J'us
de la signafora 'de I'empresa, etc.> t
.
.
Ser.a suficient, doncs, la slgnerare del patr6 per a disposar dels cabals sl­
tuats als Establiments de Credit. '
. Barcelona, 9 de novembre del 1931.
. Servei Tecnlc del Credit· i de l'Estalvi
de la Ge_neraUtpt. de Catalunya
La qual cosa, els Banes que soteelgnen, es complanen : tJ fer pubIic� per a
general conelxement,
.
Matar6, 20 de novembre del 1937.
Bence Alnus - Bene Bspenyoi ide Credit - Bane Hispeno Coloniol
Bane lJrquijo Calala -
.
Maj6' Oetmens - Ceixe dBstetvts de Matol6
BibHoteques PubHques I Llegil.! .
LLIBERTATDe la Soefefat J'RIS (Melder • P.·.'all, 25): Obetia. elJ afa fclm"a bi. iiIi
Iltma al dtHntlta, tie 8 a 10 • ,. alg,
fHssabtea J lila la"" Qe 6 a 8 del H§.
"e.
De la Soddql. AT1!,NBU (Meld" dti
Palmr, 8): H: Qtea fdiae,.,• II10 dti la nU;, bles J4 4 a 7 • !�
tateta f de 9 a 11 de la nli f 41sIUOIfQi
I dies jestlJu, ... 11 a 1 ., lJUJ,t ! !U •
a 8 del 'HII'
De III CAIXA D'l!.S1·ALV18 (�Jif"
de 10.Utbutal): H01a de leuvaJ Di@.
,efm:rs, del dtlbms at �issabt'. de •••
T.
a ana j.d' matJ f ds dOl fl'llUtl rhJ • g
US «"am �e nOf! del HS't�. RaUl �.
UJ�a.. eIa dItmN"gu f 1�'1f...
De la SOC/ETATMODBRNA. 'RA·
TERNITA T (Clatadans, 22 JCalua, 4'1)
Obeda de dtllzuzs a dlPendta. do a II If
del "apter' f�s dlssabtu, U" a '�f .
.to. ttpdn.
Es troba de venaa en ds llou segfielitlr
LLIBRERIA MINERVA
Carter de. BafWona, l'
LLIBRERIA TRIA
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,Casa. p�rticular
oferelx habltac!6, balc6 carrer, IIit .
matrimoni 0 dos de petits, eolamenf
\
a dormir.
Ra6: Ibran, 7, baix:
C,OOPERATIVA DE
VENEDQRSrDE PERIODICS ! IMPRB';'1TA MINERVA.. - MATARO
F. Layret (St. /ose.p), :n I
.








Cases recomanables de Matitro, allistades per ordre alfabetic'
(-_
ANISSATS
AhTONIOUALBA R. Casano.vlI (�tfJ. Teresa). dO-Tel. 64




Barcelona, 13 - Tel. 255
Tre:balle del ram I venda d'articles d'escript!lri
, .
/. MARTINEZ ReOAS F. all/an. 282-284 - Tel. 157 MAO U I N A R I ABetablerta en 1808. Llcors, xarops. vina,' xampanys i . -
f FONl IlvDUSTRIA COL-LECTIVA
Fundici6 de ferro i articles de Fumisteria
MILESA
B 0 MrS E T E S Eel E e,l"R I 0 U'E,S
F. Lllyret (Blada), 5-1el. 108
Bombetea electriquee de tota meDea




. Baku(1ln (Cbu"uea). J9�Tel. 3�3
Calefacciona a vapor i aigUJI cBienta - Serpentine'
'CARBONS
CO(MPANIA OENERAL DE CARBONES
Per encilrrece: J. ALBMRCH. M. l\iada (Sant Antoni), 70 - TeL 7
FONDE$
Rl!tSTAURANT tvtlR Enrlc Orsnados, 5 - Ma/aro
Tel. �3 - BapecfllUtat en Banquets I ebonnments
FUN. ERA R I E S
AOENCll FUNERARIA «LA SEPULCRAL. de Mlq'uelJunquera8 .
Cinto Verdaguer, 12 j F. Layret, 24 - Telef. 111
PUNEllARIA RIBAS
6 d'Oclubre (Pujo!), 38 - TeJefon 37
HER B 0 R 1ST E ft· I E S .
«LA AROElv TlhA» Ange/..Oulmera.16 bis




. • MAO U I N E S 0' ESC R I U R E
O. PARULL RENTER ) ArgUelles, 34 - Tel. 362
Abonamente de neteja I conservaci6
,; 'I 'E T G E S
D·R,. L £1NA S Malallies de la pell i sang
R. Casanova (Sta. Teresa), 50 - Dlmecres i diumenges de 11 a 1
DR. /. BARBA RIERA ( Oola,
_
NilS i Orelles .
P. Galan, 419, praJ. - Dimarts, dijous i dissabtes, de 4'a 6
Bconomica, de 6 a 8 ...... Diumenge, de 9a12
M.O 0 I STES'
1<
AOUSTINA COMAS Carles Marx (SI. Joan), 16, segan
.
Modista - Confecciona - Preus economics
lOB
J E C T ESP ERA R'E·G A L'
LA CARTUJA DE! �EJllLLA Rambla Mendizaba/, 52
ll.
Guo, f economfa
o .C U� LIS T E S
, DR. R. PERPlfJA
\
B. Durrull (Sanl Agustf), SJ
Viaftll cIs dimecres al matf f dissabtes II la tllrdQ
.•
